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TENSION DE ANIMO 
Nunca como ahora ha estado tenso 
y vibrante el espíritu público, ante el 
anuncio de unas elecciones. Y es que 
si en las del famoso 12 de Abril la con-
junción republicano-socialista consiguió 
captar °a las masas para lanzarlas a la 
empresa de demoler un régimen que 
tenía podridos sus cimientos..., ahora 
se trata de juzgar y atajar la obra de los 
elementos avanzados que se apoderaron 
del Poder y que excediéndose en el 
mandato del país, han socavado los 
cimientos de la sociedad española, aten-
tando contra cosas más importantes y 
fundamentales que la Monarquía, como 
es la unidad de la nación, las creencias 
religiosas, la libertad de enseñanza, el 
orden público, el respeto de la propie-
dad y del derecho de trabajo, la econo-
mía nacional, etc., etc. 
Se trata de restablecer la seguridad de 
las personas, atemorizadas por la serie 
de atentados perpetrados ante la impu-
nidad de que gozan los malhechores; de 
garantizar la libertad de conciencia; de 
asegurar ía tranquilidad del país, fomen-
tando el trabajo que da bienestar a 
todas las clases sociales, sin que las 
mejoras que demande en justicia la 
clase obrera, sean una amenaza para la 
producción. 
Frente a las utopías que se predican 
a las masas obreras hay que oponer la 
realidad ya apreciada de que cuanto 
tiende a perturbar el orden y a coartar 
la libertad de trabajo va en perjuicio de 
cuantos trabajan, porque paraliza la 
ejecución de obras, restringe el consu-
mo y por ende la fabricación y el 
desenvolvimiento de los negocios, en 
cuyo auge deben estar interesados 
todos. 
. Por ello, es preciso que la orienta-
Clón de la política se encamine hacia 
una reconstrucción de los factores esen-
ciales que están deshechos. Hay que 
nacer el ensayo de dar a la República 
otra apariencia, que no sea la que hasta 
••hora ha tenido, por obra y gracia de 
'as izquierdas. 
I Tenemos que llevar a las Cortes a 
nombres que sepan interpretar el sentir 
ae la mayoría de los españoles, que 
tengan capacidad para comprender los 
problemas y para intentar su resolución 
en lo que humanamente sea posible. 
Hombres que representen dignamente 
al país y que legislen inspirados en sus 
verdaderas necesidades e interpretando 
sus sentimientos y anhelos. Hombres, 
en fin, que en esta hora grave para el 
mundo entero, ante la amenaza de 
conflictos armados, sepan conducir a 
España por la senda pacífica que siguió 
en la pasada guerra europea. 
Lograr esto, es el deseo de todos, y 
para ello se precisa que el próximo 
19 de Noviembre se .manifiesten en las 
urnas cuantos sientan lá responsabilidad 
de su obligación como ciudadanos, 
votando la candidatura que les ofrezca 
mayor garantía de que los hombres que 
la integran han de trabajar por el bien 
de España. 
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EL Díñ DE LOS MUERT05 
Del tiempo en su carrera rapidísima 
las fechas más notables y los hechos, 
al cabo de los años habrá sido 
echado en el olvido su recuerdo. 
Una fócha de las que nunca nadie, 
ni el hombre, ni la vida, ni aun el tiempo 
hacer podrán que en el olvido quede 
ha de ser de Noviembre el día primero. 
Ella sola quizá sea esta fecha 
la que conserve en el vivir imperio 
luego de transcurrir siglos y siglos 
de cien generaciones en su aspecto: 
que lo mismo que existe en nuestros días 
igual subsistirá en lo venidero. 
Siempre ha de haber de huérfanos, viu-
(das 
y madres que a sus hijos morir vieron, 
los mismos que hoy, mañana; que no 
(hay nadie 
que pueda suprimir tan triste censo. 
Y en tanto que en el mundo los hu-
(manos 
tengan que recordar a los que fueron, 
un día, aunque no más, al año todos 
habrán de celebrar como un consuelo, 
la fiesta que la vida hoy a la muerte 
le rinde ante el poder de sus recuerdos, 
Un día, sí, lo mismo que hoy se hace, 
mientras el mundo exista, por lo menos, 
tendrá la humanidad que dedicarlo 
a los que gozan ya descanso eterno; 
que en las épocas, todas, venideras 
han de vivir, cual hoy, siempre, los 
(muertos. 
ANGEL PALANQUEX 
L A R E G I A á B Cagzaci<>s G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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e D I C T O s 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
presidente del Excmo. Ayuntamiento 
constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que encontrándose en 
estado ruinoso la nave del Cementerio 
Municipal de esta Ciudad, en la que se 
encuentran comprendidos los nichos nú-
meros 201,202, 203,204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213. 214, 215, 
216, 217, 218, 219 y 220, y habiendo 
recaídoacuerdo del Excmo. Ayuntamien-
to, a virtud de denuncia formulada por 
el señor arquitecto municipal, en sesión 
celebrada e! día 6 de Octubre del actual, 
en el sentido de que se proceda al tras-
lado urgente de los restos que ocupen 
los referidos nichos, para dar comienzo 
a las necesarias obras de reparación, se 
pone en conocimiento de los señores 
interesados, a fin de que acudan a dicho 
establecimiento el próximo día 10 de No-
viembre y horas délas 15, para presen-
ciar la reinhumación de sus respectivos 
familiares. 
Antequera 25 de Ociubre de 1933. 
Jesús del Pozo. 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
presidente de! Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que el Excmo. Ayunta-
miento de mi presidencia, en sesión de 
anoche, acordó adquirir el mobiliario 
necesario para el despacho de la Alcal-
CUARTOS DE BAÑOS 
COKIPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre, Es-
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal, Toalleros, Grifos de todas 
clases, Duchas, Esterilles, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de materia) de 
saneamiento. 
Venía y exposiclcq en Trinlüad de Rojas, u 
F E R R E T E R I A 
Rafael d e l a L i n d e G ó m e z 
día, reparación, tapizado y pavimento 
del gabinete de visitas; y restauración, 
tapizado y muebles necesarios para 
completar el antedespacho de la Alcal-
día, admitiéndose ofertas durante el tér-
mino de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, debiendo 
ser formuladas de acuerdo con el pliego 
de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en el Negociado correspondien-
te de la Secretaría de esta Excma. Cor-
poración municipal, siendo requisito in-
dispensable para poder formular ofertas 
Fábrica de Muebles 
J O S É ] \La ORHGÍR 
L U C E N A 
Agente en flntequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
que quien las haga sea vecino de esta 
ciudad. 
Antequera 28 de Octubre de 1933. 
El alcalde, 
Jesús del Pozo. 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que con arreglo a lo dis-
puesto en el decreto del Ministerio de 
Agricultura, de fecha 24 del actual, (Ga-
ceta del 26) todos los tenedores de tri-
go quedan obligados, sin excepción ni 
excusa alguna, a presentar en la Alcal-
día una declaración jurada, por duplica-
do y en la forma que en dicho decreto 
se preceptúa. 
Asimismo estarán obligados a notifi-
car, por sí o por mandatario debidamen-
te autorizado, a la Alcaldía, las circuns-
tancias de las ventas que realice expre-
sando su cuantía, el precio y los pun-
tos de origen y destino. La Alcaldía 
facilitará una guía, sin cuyo documento 
no podrá circular la mercancía, para la 
salida del trigo vendido. 
Igualmente todo fabricante de harinas 
queda obligado a mantener constante-
mente su provisión o stock entre trigo 
y harina, equivalente a la producción 
normal de su fábrica durante treinta 
días, según los turnos en que habitual-
meníe trabaje. Esta provisión o stock 
quedará constituido dentro de los 
veinte días siguientes a partir del 27 del 
actual. 
El incumplimiento de lo que el refe-
rido decreto preceptúa será castigado 
con las sanciones que en el mismo se 
señalan. 
Los precios que regirán para las ope-
raciones de tr igj , con carácter obligato-
rio, serán los siguientes: 
Durante los meses de Octubre a No-
viembre, 50 a 59 pesetas. En Diciembre 
de 1933 y Enero de 1934, de 51 a 59 
pesetas. En Febrero y Marzo, de 52 a 59 
pesetas. En Abril y Mayo, de 53 a 59 
pesetas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto complimiento 
de los interesados. 
Antequera 28 de Octubre de 1933. 
Jesús del Pozo. 
^Alfonso 
S U I Z O 
M . e c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de S í o . Domineo, O. -Antequera 
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PROPAGANDAS 
El fenómeno de las 
cuarenta cabezas 
Ferias, veladas, conciertos es el pe-
ríodo por el que varios meses hemos 
atravesado. 
Cualquiera que haya presenciado 
varias de estas fiestas habrá observado 
que cada año abundan inventos nuevos. 
Este año, la cabeza parlante, el bo-
rrego de las dos cabezas, boxeo feme-
nino, todo dispuesto para atraer al ve-
cindario a raudales. 
¡Qué manera de explotarlos en los 
ratos de bulla de estos días! 
Apenas se mira a aquellos atractivos 
que ha tiempo fueron puestea en estas 
fiestas, igual que en todo se quiere 
cosa nueva, donde se parece aprender 
y es corromperse y salir defraudados. 
Apenas exhalaba la feria este año su 
último suspiro, cuando llega a mis ma-
nos un papel rojo donde en grandes 
letras se anunciaba un gran artista «El 
fenómeno de las cuarenta cabezas.» 
Me quedé estupefacto, y carcomido 
por la curiosidad decidí ir al sitio donde 
tenía lugar dicho acto. 
Una enormidad de público, agolpado 
delante del teatro, esperaba a que éste 
abriese sus puertas. 
Empujones, pisotones y hasta bofeta-
das hubo para entrar. Una vez que pude 
desasirme de aquel infernal griterío y 
penetrar en el local, ante mis ojos hizo 
Presencia un pequeño y modesto esce-
nario compuesto de unas cuantas cajas 
ae cerveza y varios tablones. Empieza 
'a función y tan sólo temas muy gasta-
Jos expuso su único artista. Cansado 
Qe tanta majadería pensé varias veces 
salirme, pero sólo la picara curiosidad 
«fenómeno de las cuarenta cabezas» 
1116 retenía allí. 
Una hora padecí las torturas de la 
gP.era- Con la vista fija en el reloj, mi 
pasión le impulsaba a que corriera, 
p ro, ¡ah picaro!, parecía que retrasaba. 
l^or fin!, llegó la hora. 
El artista, con un muchacho en el 
escenario, le colocó una ristra de ajos— 
a manera de collar—y con voz chancera 
dijo: «treinta y nueve, y la de este chi-
co, cuarenta cabezas....» 
Hoy yo, mañana tú, pasado el otro y 
así sucesivamente todos en general 
seremos víctimas de la propaganda. 
jCon qué destreza y colorido saben 
presentar al público su falso programa 
para llegar donde desean!... 
Consiguen sus deseos y.%.. después, 
la catástrofe..., la derrota..., la heca-
tombe.... 
No se puede llevar a la práctica las 
miles de cosas que en un momento de 
pasión se ofrecen. Que bien lo dice el 
refrán: «Una cosa es estar en los asien-
tos de la plaza, y otra cosa es estar en 
el ruedo.» 
Aquí es lo mismo, en la oposición 
ofrecer imposibles cosas, que pensa-
mientos sanos y juiciosos en el momen-
to ven que no puede ser. 
¡Ah!, qué mayor gloria será la nuestra 
el día que todos los defraudados acoja-
mos la bandera de la «verdad.» 
No tardará mucho el día, pues siendo 
continuamente la infinidad de desenga-
ñados irán pasando a la reserva y^ cuan-
do la masa sea grandiosa pasarán a ac-
tivo y entonces España entrará en el 
cauce del bien y de la felicidad. 
Daniel Quites. 
Fuente Azul y Octubre de 1933. 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6 50 ptas. 
La acc ión cultural de 
España en la colonización 
de América 
POR MANUEL CHAVES JIMÉNEZ. 
(Continuación.) 
La expedición científica de Antonio 
de Ulloa y Jorge Juan al Perú, ya en el 
siglo XVl l I , es algo serio y que honró a 
la España de su tiempo. 
Las relaciones geográficas, acompa-
ñadas de mapas y planos de gran ut i l i -
dad, son innumerables y magnificas; el 
Archivo de Indias (Sevilla) es hoy su 
principal custodio, pletórico de .ellas. 
Los conocimientos filológicos, debi-
dos en gran parte a los misioneros, h i -
cieron escribir gran número de gramá-
ticas y vocabularios, que son verdaderos 
tesoros. 
La creación de establecimientos do-
centes está ya en los mismos días del 
descubrimiento y es obra de los pri-
meros conquistadores, entre los que 
Cortés destaca de modo singular. No 
hay apenas una excepción en este ca-
mino de oro que abren la imprenta y 
la enseñanza. 
Y ya que de misioneros hemos habla-
do convendrá hacer resaltar aquí la 
figura de este elemento de cultura, de 
esta célula de civilización. Al lado del 
descubridor, compartiendo las penas y 
las miserias de los exploradores y con-
quistadores, encontramos siem^fé ta 
figura de un misionero, ya como me-
diador entre el indio y el blanco, ya 
restañando las heridas en aquellas po-
bres carnes rojas. Con un Cristo en la 
derecha y un libro en la izquierda va 
sembrando luz; luz de fe para las almas 
y luz de saber para las ciegas mentes, 
peleando las ínclitas batallas contra las 
tinieblas, sucumbiendo también, igno-
rados, allá en una selva del Amazonas 
o CB un declive de los Andes. 
De todo el imperio colonial hispano,, 
fue Méjico quien más presto se apropió» 
la cultura de España; en 1538, reciéa 
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hecha la conquista, ya hubo imprenta 
en Méjico, sucursal de una sevillana de 
Juan Cromberger, introducida por el 
Obispo Juan Zumárraga y el virrey An-
tonio de Mendoza. Fray Pedro de Gan-
te es el creador de la enseñanza (1523); 
pariente de Carlos V, llegó a Méjico en 
1523 con otros franciscanos, pudlendo 
ser considerado como «el fundador de 
la pedagogía en América>. Su escuela 
llegó a tener más de mil alumnos; pero 
su escuela era al propio tiempo taller 
para oficios y artes industriales. Pinto-
res, escultores, canteros, jardineros, 
fundidores, sastres salen de allí. Catc-
quesis, escuela y taller, fué la fundación 
franciscana de Pedro de Gante, a los 
dos años de conquistada la ciudad de 
Méjico. Nadie acudió tan pronto a esta 
misión humana. Hizo más; fundó un 
hospital, que fué, al decir de algunos 
historiadores, el primer centro de la 
enseñanza de la medicina. Su obra es 
de una perseverancia asombrosa, pero 
no es él sólo, aunque se elija como 
figura representativa; otros muchos han 
labrado, también, los sillares de esta 
obra de cultura; hubo a centenares 
hombres de gran mérito que son honra 
eterna de España. 
También se crearon otros centros 
docentes desde los primeros años del 
dominio español; así Hernán Cortés 
funda un colegio en Coyoacán, y la 
Universidad, que aunque creada en 
1551 no comienza a funcionar hasta el 
53, quiere ser una imitación de la sal-
mantina. Pronto aumenta el número de 
colegios y los jesuítas llegados en 1572 
actúan sobre las clases selectas del crio-
llismo, sobre las que tuvieron una enor-
jme influencia. 
Un poco más tarde que Méjico, muy 
-poco más, tuvo el Perú su Universidad 
de San Marcos (1555) concurrida y 
rica, y en 1584 se establece la imprenta. 
Lima fué un centro de cultura de primer 
orden, superior a Méjico, cultivándose 
las Artes y las Letras, alcanzando fama 
singular la <Academia Antártica>, de la 
marquesa de Cañete. 
La reglón del Plata debe toda su cul-
tura de aquella época a la acción cons-
tante de los jesuítas; desde 1610 alcan-
zó fama su colegio de Córdoba, luego 
Universidad. Los dominicos actúan, 
también, en el territorio americano, en 
constante emulación con los jesuítas, 
siendo su campo de acción, principal-
mente, el territorio de Nueva Granada. 
En resumen, para ver lo que hizo Es-
paña por la enseñanza en América 
baste decir que hubo colegios tan bue-
nos como los mejores de Europa, y 
ocho universidades, mientras los Esta-
dos Unidos no tenían una sola al co-
tnenzar su independencia. 
Por lo que respecta a las ciencias y 
las letras la nómina de cultivadores de 
tina y de otra es interminable. Por lo 
<jue a Méjico se refiere distinguiéronse 
hombres ilustres como el cosmógrafo y 
arqueólogo Carlos de Sigüenza, el juris-
ta Juan Cano y Juan López de Argudo 
autor de un libro sobre teología. Entre 
los poetas, como Cervantes Salazar, 
A G E INICIA DI 
P R E S T A M O S 
R A R A E I L . 
BUCO HIPOTECMIO DE ESFAllt 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA C O R D O B A , "O-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
Valbuena y otros muchos, merece es-
pecial mención la monja sor Juana Inés 
déla Cruz, llamada la cdécima musa>, 
nacida en una alquería cercana de Mé-
jico en 1651, y que a su muerte dejó 
escritos tres tomos entre verso y prosa, 
siguiendo la escuela culterana de Gón-
gora, que era entonces el gusto general. 
De sus poesías, todas de fondo filosó-
fico y doctrinal, merece especial re-
cuerdo aquellas redondillas tan conoci-
das que empiezan: Hombres necios que 
acusáis a la mujer sin razón, etc. 
Otra de las grandes figuras de las 
letras mejicanas es el insigne dramatur-
go del siglo de oro de nuestro teatro, 
Juan Ruiz de Alarcón, llamado el Teren-
cio español y que se distingue por la 
tendencia moralizadora de sus obras. 
De menor altura son los poetas Fernán 
González y Francisco Bramón. 
Entre los historiadores mejicanos 
citaremos a Francisco Javier Clavigero, 
autor de la «Historia Antigua de Méji-
co» y al padre jesuíta De Alegre que 
escribió las «Crónicas de la Orden> en 
la Nueva España. Entre los cultivadores 
de las Ciencias Exactas distinguióse un 
mejicano llamado Del Río, autor del 
«Manual de Onctognosia> libro que, 
según Humbolt, era el primero escrito 
en español sobre esta materia. Como 
matemáticos, Juan Sánchez y Fray An-
drés de San Miguel. Como filósofos. 
Fray Francisco de la Cruz, Fray Martín 
Aguirre y Diego Caballero. Como lin-
güista, Fray Pedro de la Cueva, y como 
médicos, el P. Farfán y Fray Francisco 
de Jiménez. 
En Nueva Granada, al lado de teólo-
gos como Fernando de Valenzuela, son 
dignos de recordación historiadores 
como Fernández de Piedrahita, literatos 
como Hernando Domínguez y el poeta 
Cerdoso. En Venezuela, a fines ya del 
siglo XVIII, floreció uno de los hombres 
más grandes de la América española; 
Andrés Bello, poeta, filólogo y jurista. 
Su «Gramática Castellana» y sus «Prin-
cipios de Derecho Internacional» son 
obras sin ejemplo y sirven todavía de 
consulta a los publicistas de América y 
Europa. 
En el Perú el primer literato es el inca 
Oarcilaso de la Vega, nacido en Cuzco 
(1540) y enterrado en la catedral de 
Córdoba; hubo en Lima durante los si-
glos XVI y XVII, gran número de poe-
tas y escritores; tuvo muy pronto teatro 
y conoció el periódico cuando aún lo 
peseían muy pocas ciudades de Euro-
pa. Como poetisa merece citarse doña 
María de Alvarado, y en el periodismo 
descuellan los nombres de Jacinto Ca-
lero y Jaime Bauzate. 
En el reino de Quito vieron la luz 
señalados historiadores, como Salazar 
de Villasante, Morán de Butrón y el fa-
moso Fray Juan de Velasco; y poetas 
como Juan Bautista Aguirre y otros 
muchos. En el periodismo es único Fray 
Vicente Solano. Recordemos también al 
precursor de la independencia, el escri-
tor Francisco Javier Eugenio Santa 
Cruz y Espejo. 
De la literatura colonial chilena nom-
braremos las obras geográficas del obis-
po Ore; los estudios filológicos del pa-
dre Valdivia; los filosóficos del obispo 
Villarroel y los discursos enciclopedis-
tas de Infantes, Martínez de Rozas y 
Camilo Henríquez. 
(Continuará.) 
A n t o n i o Rep i so Ser rano 
P r o f e s o r d e v io l ín 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín, garantizando dichas enseñanzas' 
A domicilio y en el suyo: Taza, 8 
CU BOU Ub A N T E Q U E B A — Háglak 9.» — 
C A S A S E C C I O N D E S A S T R E R I A 
OFRECEMOS: Las ULTIMAS NOVEDADES en PAÑERIA y GABANES para la actual temporada 
t r a j e s a medida, c o n f e c c i ó n y corte irreprochables, 
a 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 200 y 225 pesetas. 
C A L I D A D E S : ESTAMBRE, MELTON, CHEVIOT, INGLESADOS de pura lana. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
Gí-reiiacies ooleooionos cié G-SLloa,n©s y :Relliz.sLS, 
ÉSTA CASA «GARANTIZA todos sus 
trabajos de ^ A » a r K í E ^ i « r ^ . " C A S A R O J A S 
N c m c i f t s 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Ramón Rodríguez, de Mon-
forte (Lugo), y para su hijo don Manuel 
Rodríguez López, agente de Investiga-
ción y Vigilancia y estimado amigo 
nuestro, l?a sido pedida la mano de la 
bella señorita Nieves Murciano Lasso 
de la Véga, hija del registrador de la 
Propiedad (|e Arcos de la Frontera 
(Cádiz), don Jesús Murciano. 
La boda será en breve. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de cuarenta y seis años ha 
lo de, existir el industrial de esta 
plaza y antiguo inspector de la Compa-
ñía Singar, don Antonio Sánchez So-
ríano. 
La conducción del cadáver tuvo lugar 
en la tarde del viernes, asistiendo bas-
tantes personas. 
En paz descanse el finado y reciba su 
familia nuestro sentido pésame. 
DE REGRESO 
Después de cumplir el servicio mili-
tar, ha regresado a ésta nuestro [amigo 
don Ramón Franquelo Ramos, maestro 
nacional. 
Regresaron de Madrid el vicario arci-
preste don Nicolás Lanzas García y so-
brino don José Lanzas Arenas, vicario 
de Yunquera. 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz ,6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicitío: quintal, ptas, 6'25. 
BODA 
El pasado domingo tuvo lugar en el 
domicilio de ia novia, el enlace de la 
bella señorita Elvira de las Heras Casaus 
con nuestro amigo don Antonio de la 
Linde Gómez. 
Bendijo la unión el coadjutor de San 
Sebastián don Antonio Vegas Rubio, y 
apadrinaron a los contrayentes doña 
Magdalena Pérez, de Linde, y don José 
de las Meras de Arco, padre de la des-
posada. Esta lucía precioso vestido 
blanco, cuya cola era llevada por las 
monísimas nenas Magdalena de la Linde 
Pérez y Carmela Jiménez de las Heras. 
Testigos fueron, por parte de la novia, 
don Román de las Heras de Arco, don 
Salvador Casaus Almagro y don Anto-
nio Mir Pérez, y por la del novio, don 
Antonio Oálvez Cuadra, don Francisco 
Ruiz Burgos y don Manuel Cabrera Es-
pinosa. 
Terminada la ceremonia sp obsequió 
a los invitados con espléndido lunch, 
servido por el acreditado restaurant de 
don Manuel Vergara Nieblas. 
Entre los presentes al acto, vimos, 
además de los mencionados, a la madre 
de la contrayente doña Purificación Ca-
saus, de Heras; doña Rosario Espinosa, 
de Heras; doña Remedios Avilés-Casco, 
de González; doña Teresa de la Linde; 
don Antonio Cobos, don José Jiménez, 
don Agustín Vergara, don Francisco 
Santos y respectivas señoras; señoritas 
Consuelo, Elena, Rosario y Angeles de 
las Heras; Antonia Ramos, Concha y 
Remedios González; Paz y Elena de la 
Linde y Pepita Casaus; don José y don 
Rafael de la Linde; don Marcelino Al-
varez, don Juan del Pino; don Román, 
don José y don Francisco de las Heras 
Espinosa; don Gabriel de Talavera, don 
Abundio Aliste, don José de las Heras 
Casaus, y otros. 
A última hora de la tarde marcharon 
los novios en automóvil para Bobadilla, 
desde donde siguieron en tren para 
Sevilla. 
Les reiteramos nuestra felicitación y 
deseo de que gocen eterna luna de miel. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en las Catalinas hasta el 
martes, pasando desde el miércoles a 
Santiago. 
CULTOS EN SAN AGUSTIN 
Debido a los efectos de la pasada, 
tormenta, se han trasladado los cultos 
de la parroquia de San Sebastián a la 
iglesia de San Agustín, donde sé cele-
bra hoy, a las nueve y media, la fiestai 
de Cristo Rey. 
Él día L0 de Noviembre, fest ivid^ 
de Todos los Santos, cantada tercia, 
será la misa solemne, terminándose cont 
el Te Déum en acción de gracias por 
haber sido libres de los efectos del te-
rremoto del año 1755. 
El día 2, festividad de los Fieles Di -
funtos, se celebrarán misas desde las 
seis y media hasta las doce. A las nueve 
y cuarto, se cantará el Oficio de Difun--
tos y a continuación la misa solemne y 
procesión claustral. 
Nota.—Este día puede ganarse indul-
gencia plenaria en favor de los difuntos, 
cumpliéndose las condiciones reque-
ridas. 
COMPAÑIA QlTEEO-LABfiA 
Hfiono a cnatro funciones 
Representándose: • 
El niño de las coles 
C a r r a c u c a - E I s u s t ó 
Las 
Precios: 
Plateas, 15 l U i i l u a s . 2.iO.-Sillas. U S 
CL ROL UG 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Adelaida Ruano, viuda de 
Moscoso, y para su hijo don Silves-
tre, ha sido pedida la mano de ia se-
ñorita María Nieblas Loriguillo. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Los PP. Trinitarios, siguiendo la 
piadosa costumbre de años anteriores, 
dedicarán a las ánimas benditas un 
solemne novenario, :que .comenzará el 
día 1.° de Noviembre. 
Todas las tardes, a las cinco y media, 
empezará con el rezo del rosario de 
difuntos, a continuación el ejercicio de 
la | novena con cánticos apropiados, 
después el sermón y finalmente el res-
ponso. 
Los sermones están a cargo de los 
Padres de esta Comunidad. 
Personas que costean estos cultos: 
Día 1.—D.a María Sarrailler, por sus 
difuntos. 
Día 2.— Sras. de Ovalar, por sus 
intenciones. 
Día 3.—D.a Teresa Carrera, por su 
intención. 
Día 4.—Sra. Condesa de Colchado, 
por su intención. 
Día 5.—D. Fernando Enríqucz, por 
sus difuntos. 
Día 6.—Sra. viuda de Baudel, por su 
difunto esposo. 
Día 7.—Srta. Isabel Vergara y herma-
nos, por su difunta madre. 
Día8.—D.a Rita Loriguillo, por sus 
difuntos. 
Día 9.—D. Javier Muñoz, por su 
intención. 
LETRAS DE LUTO 
En Coín, donde residía, ha fallecido 
doña Micaela Loriguillo, viuda de Mar-
tín, abuela paterna del interventor de 
Fondos municipales del Ayuntamiento 
de ésta, don Antonio Martín Lomefia. 
En paz descanse la finada, y reciba la 
famiiia la expresión de nuestro pesar. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don Ildefonso 
JVlir y don José Franquelo. 
Pida en todos los buenosesta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
m m j i i i " 
de la acreditada fábrica de 
VIUM DE M M l l DE BÜHSOS 
ANTEQUERA 
Se compra toda 
clase de material 
e léctr ico usado 
José Carreira 
Lucena, 28 - Teléfono 349 
TEMPORADA TEATRAL 
El martes 31, con la graciosísima co-
media «El niño de las coles», debuta 
en el salón Rodas la notable compañía 
Quintero-Labra, en la que figura la 
primera actriz Enriqueta Quintero y el 
primer actor José María de Labra. 
«Don Juan Tenorio» se representará 
este año el Día de los Santos en fun-
ción a las cinco de la tarde, y por la 
noche, a las nueve y media, se pondrá 
en escena el graciosísimo juguete có-
mico, de Paso y Abatí, «El orgullo de 
Albacete». La compañía abre un abono 
a precios populares por cuatro únicas 
funciones, en el que estrenarán el últi-
mo gran éxito de los hermanos Quin-
tero «El susto», y las divertidas obras 
«Carracuca» y «Las víctimas de Che-
valicr». 
LAS CONTRIBUCIONES 
Avisamos a los interesados que la 
cobranza correspondiente del cuarto 
trimestre del corriente ejercicio, tendrá 
lugar desde el día 1.° de Noviembre al 
día 10 de Diciembre por los conceptos 
de rústica, urbana, industrial, etc. 
PÉRDIDA 
de un reloj pulsera de caballero. Se 
gratificará espléndidamente, por ser 
recuerdo, a quien lo entregue en ^sta 
Administración. 
PROPAGANDA ELECTORAL 
Hasta ahora son las izquierdas las que 
se van moviendo más en ¡Antequera, 
habiendo celebrado mítines los^socialis-
tas y los sindicalistas, y anunciándose 
para el día de Todos los Santos (¡I) otro 
mitin en que hablarán don Enrique Ra-
mos y don Francisco Navas Colomer, 
de Acción Republicana; el señor Baeza 
Medina, radicalsocialista, y una seño-
rita. 
Los radicales y las derechas se l imi-
tan hasta el momento a propaganda es-
crita; y nada hay definitivo, seguramen-
te hasta que se conozca el resultado de 
la reunión que hoy se celebra en Mála-
ga por el partido radical, acerca de si 
hay coalición o inteligencia electoral en 
la provincia. 
LA TORMENTA DEL DOMINGO 
En la mañana del pasado domingo se 
desencadenó una fuerte tormenta de 
agua sobre la población, que en pocos 
momentos vió inundadas la mayoría de 
las calles, por ser insuficientes las cañe-
rías para absorber la cantidad de líqui-
do que caia de las nubes. 
El violento arroyo que se forma al 
bajar el agua de las cuestas hasta la 
plaza de San Sebastián, causó la inunda-
ción de esta iglesia, en la que se cele-
braban misas, teniendo los fieles que. 
buscar refugio en los sitios elevados. 
Algunas señoras hubieron de ser auxi-
liadas para sacarlas del templo, dada la 
cantidad de agua y fango que la invadió. 
En la plaza, el aluvión ¡levó gran canti-
dad de tierra y cascotes procedentes de 
un muro derrumbado en el barrio alto, 
y la calle del Gato se convirtió en un río 
que invadió algunas casas. 
También hubo gran corriente de agua 
en la Calzada, anegándose algunos esta-
blecimientos. 
Por fortuna, no tenemos noticias de 
que el temporal causara más daños que 
el consiguiente destrozo en algunas 
huertas y olivares, y la pérdida de varias 
aves de corral. 
SE VENDE 
o arrienda el solar Alameda 32. 
Razón en esta Administración. 
CINE SONORO 
A los atrayentes programas que du-
rante este mes nos ha ofrecido la em-
presa del salón Rodas, hay que añadir 
el grandioso estreno de hoy, una ope-
reta en español de la Fox, que consa-
gra el triunfo de una nueva fórmula 
del cine sonoro. «El último varón sobre 
la tierra», es una verdadera obra maes-
tra cinematográfica y musical; es lo más 
nuevo, lo más original, lo más fantás-
tico, lo más chistoso y lo más extrava-
gante de ¡as operetas llevadas a la pan-
talla. «El último varón sobre ia tierra», 
que se proyecta hoy desde las cinco de 
la tarde, es una sorprendente historia 
de amor, tejida con los hilos de la fan-
tasia. A las dos y media de hoy, gran 
función infantil, representándose «Con-
ducta desordenada», emocionante pe-
lícula policíaca, y «Camarero equilibris-
ta» y «Se la dieron con nueces». 
P E L U Q U E R I A 
Hlsoanonmericana 
Cómodidad e higiene 
encontrará en el 
SALÍN DE PEDRO ARCAS 
Calle Jerónimo Vida (antes 
Tercia), núm. 6. 
CU SOL D B A N T E Q U E R A - Pifias 7.» — 
Cosas que conviene saber 
a los que nada tienen 
.Leemos en un peí iódico una curiosa 
relación de nombres de las treinta y 
cinco personas que en los dos años y 
medio de República han ocupado la 
dirección de los ministerios, y se añade 
que el.sueldo anual de cesantía de cada 
padre de la Patria es de siete mil quinien-
tas pesetas, cuya totalidad anual en lo 
futuro, de sólo treinta meses de consi-
derarnos mandados, asciende a cincuen-
ta y dos mil quinientos duros. Es decir 
que de aquí a diez años se titularán las 
arcas nacionales «Fondos de invalidez 
políticas 
A fuer de imparciales, quisiéramos 
saber a cuánto asciende el tota! de ce-
santías que suponemos continuará abo-
nando el Estado también a los jex mi-
nistros de la Monarquía, pues supone-
mos que no se las habrán suprimido 
por aquello de «hoy por tí, mañana por 
mí....» 
Será una partida global de bastantes 
miles de duros que pesan sobre el 
pueblo, y que constituyen una renta 
vitalicia para señores que, muchos de 
ellos, apenas han sido ministros unos 
días. 
¿No habrá algunos candidatos «para 
las futuras Cortes que se comprometan 
a aligerar el presupuesto nacional ¡de 
esa y otras cargas...? ¡Al contrario! 
¡Cuántos ey diputados están esperanza-
dos en recuperar la sinecura de las mil 
pesetas y el viaje en coche-cama a todo 
confort, mientras prometen la revolu-
ción social! 
¡ O C A S I O N ! 
COBERTORES de pura lana, 
ligeramente defectuosos, a pre-
cios HXCEPCIO]SlñüBS. 
Gasa Rojas 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
COMPARIA JinTERO-LABRA 
Martes 31, 
El niño de las coles 
El mayor éxito de risa conocido. 
Miércoies l. A las cinco 
Don Juan Tenorio 
Fabricada con leche pura 
Mantequilla selecta 
"La rrauiana" 
Se recomienda por sí sola, 
por su calidad finísima, sien-
do cada día más la preferida 
por sus consumidores. 
Pruébela y se le garantiza 
que no ha de consumir otra. 
De venia en los principales 
ultramarinos y coloniales. 


















A las nueve y media 
El orgullo de A l b a c e í e 
MONOLOGO DE 
Doña Situación Política 
Que me coloque a la izquierda, 
que a la derecha me vaya, 
que en el centro me sitúe... 
Esto al más sufrido le harta. 
Ya veremos, ya veremos 
en Noviembre lo que pasa. 
Ahora me encuentro contenta 
con un Gobierno que encanta: 
un tipo jacarandoso 
de la tierra sevillana 
—orgullo de aquellos Barrios 
flamencos do está la gracia;— 
un Palomo.., «mensajero» 
—ejemplar de buena raza;— 
en Gobernación, un Rico, 
que es un caudal de importancia; 
un Guerra del Río, que, aun cuando 
no es caudillo cual Azafia, 
está a cargo de unas fuerzas..., 
dirige fuerzas hidráulicas; 
en Justicia..., ¡qué Botella! 
(Es de las mejores marcas; 
creo que vale más aún que 
la simbólica balanza.) 
Y, en fin, finalizaremos, 
por lo que toca a finanzas, 
hablando del que ha de dar 
muerte al déficit, pues Lara 
debe manejar muy bien 
el estoque, ¡qué caramba! 
Bueno, bueno; ya veremos 
lo que acontece en España 
en el entrante Noviembre. 
Lo'de ha poco, no fué nada. 
Leve rectificación, 
pequeña enmienda en la plana: 
En donde se leía Ale, 
ahora dice Diego..., y basta. 
Por la transcripción, 
KU - CHU - FLETAS, 
v i D ñ m u m c i P A L 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Villalba, Luque, Muñoz, Prieto» 
Velasco, Ríos, Sanz, Carrasco, Carrillo, 
Ruiz, Cuadra y Vidaurreta, Se lee y 
aprueba el acta de !a anterior y sin nin-
gún ruego ni protesta se pasa ai 
ORDEN DEL DIA 
Son declarados de urgencia dos 
escritos. 
Se leen las cuentas, y el señor V i -
llalba pide la aclaración de tas de via-
jes, después de lo cual se aprueban. 
Se da cuenta de la primera moción 
presentada por la comisión que fué a 
Mádrid, y que se refiere a la construc-
ción de nueva Cárcel, diciendo la co-
misión que el director general de Pri-
siones le ha asegurado que la primera 
Cárcel que se construya será la de ¡¡An-
tequera. El señor Villalba dice que no 
se debe limitar el acuerdo a aprobar la 
moción, sino a continuar las gestiones 
que sean necesarias. Y asi se acuerda. 
La segunda moción se refiere a la 
creación de una biblioteca municipal, 
enterándose la comisión de que tos 
libros están embalados, y que sólo fal-
tan algunos requisitos, como es el plano 
del local. El señor alcalde propone que, 
en vista de ser necesario el salón de la 
escuela graduada Romero Robledo en 
que primero pensó instalase la bibliote-
ca expresada, se acuerde hacerlo en el 
chalet del paseo. El señor Villalba pre-
gunta que si es en el local en que hoy 
se halla el tocador de señoras, y el 
alcalde dice que sí, pero que tiene en 
proyecto presentar una proposición 
para construir un cwater» adecuado 
para señoras y caballeros, para que no 
quede desatendida esa necesidad. E l 
señor Villalba dice que no debe fdemo-
rarse esa construcción, tan necesaria, y 
sé acuerda aprobar la moción. 
Otra moción habla de las gestiones 
hechas para conseguir que sea elevado 
a Nacional el Instituto de Antequera, y 
del resultado, que es el compromiso de 
ceder al Estado el edificio que aquél 
ocupa, y de consignar en presupuestos 
25.000 pesetas anuales, en vez de 
40.000 que exigía el Ministerio. El señor 
Villalba pide pase el escrito a la comi-
sión de Hacienda; intervienen los seño-
res Cuadra y Ríos, y como no hay ma-
yoría absoluta para tomar el acuerdo de 
ceder el edificio, se decide que pase el 
escrito a comisión, y que ésta informe 
con urgencia. 
¿Desea ganar dinero? 
Fabrique en casa Jabones, Licores, Per-
fumes, Barnices, Bombones, Jarabes y 
otros muchos artículos. Pida catálogo 
gratis. 
Josa Barallobre 
Molinos de Mcnelo, 12. - LA CORUÑA 
r — P.igln* 8.» — EU SOL DB ANTEQUEHA 
LOS CAMINOS 
I S / I U Ñ O Z , S . A . 
TEJIDOS, P A Q Ü E I E R Í A J O l I F E m O f l E S Y ItOUEDADES 
Especialidad en artículos de señora. 
Ahdelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Hemos recibido el surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas ta 
caja; 0.75pastilla,y la Colonia extra <Los Caminos*, lépeselas litro. 
X y o ^ v i o m e s Y & e t l l s G é t G l ó x x resto» 
Otra moción propone solicitar la ayu-
da de! Estado para adaptar el cuartel 
viejo de la plaza de Guerrero Muñoz a 
escuelas, y cederle terreno para edificar 
un grupo escolar delante del Colegio 
de la Inmaculada. El señor Cuadra hace 
ver que Antcquera no ha conseguido 
más edificios para escuelas que el que 
hizo Romero Robledo y por ello debe 
lograrse la ayuda que el Estado otorga 
a otras poblaciones. Como la parcela 
que se pío pone ceder parece que no es 
toda del Ayuntamiento, el señor Cuadra 
pide se desglosen ambas propuestas.que 
se apruebe la primera y pase a estudio 
la segunda, y se acuerda de confor-
midad. 
Otra moción trata de la construcción 
de casa de Correos, y la comisión se ha 
enterado de que está incluida en el plan 
para 1935, pero hace falta ceder el 
solar, que bien puede ser la plaza de 
Guerrero Muñoz o el solar de las Huér-
fanas. El señor Cuadra amplia el alcance 
de la moción, y como no hay numero 
para tomar acuerdo, se decide que se 
reúnan los datos necesarios para acor-
dar en definitiva en la reunión que se 
convoque al efecto. 
Otra moción trata del pantano de la 
Peña y dice que &e ha conseguido se 
traiga un tren de sondeos, y si los es-
tudios que se realicen no ofrecen difi-
cultad técnica se podrá conseguir tan 
importante mejora. 
Otra moción relata las gestiones para 
conseguir aumento de Poljcía y reinte-
grar la plántilla del Cuerpo de Seguri-
dad, para lo que existen dificultades por 
falta de personal. 
Otra dke que al visitar la Dirección 
de Montes vió la comisión un paisaje 
de la sierra de Credos, en ampliación 
fotográfica, y que a su vista ofrecieron 
al director general enviarle unas foto-
grafías del Torcal, aceptando el obse-
quio el expresado y ofreciendo a su 
vez colocarlas en lugar preferente. 
A continuación expresa la comisión sus 
gestiones para conseguir la terminación 
del camino a dicha sierra / se acuerda 
de conformidad con la propuesta. 
La última moción se refiere al alber-
gue de Turismo, y dice que el Patrona-
to se opone a la cesión para escuela, 
por no reunir condiciones y que en 
cambio favorecería a Antequera que 
fuera puesto en servicio para los turis-
tas. Y en vista de ello se acuerda solici-
tar sea abierto dicho albergue. 
El señor Ruiz propone un voto de 
gracias para los señores que han integríi-
do la comisión, incluso al señor Cuadra 
que le ha ayudado en sus gestiones, 
y se acuerda así. 
Se lee una solicitud del interventor 
de Fondos pidiendo sea clasificada la 
¡ O C A S I Ó N ! 
COBERTORES de pura lana, 
ligeran^ente defectuosos, a pre-
cios HXCHPGIOrlALíES. 
Casa Rojas 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
nnm" u oe ubbíh hiheril 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 pías. 
Intervención pe este Ayuníamietitq 
| como de primera categoría, por tener 
un presupuesto que asciende a más de 
1.500.000 pesetas. Se toma en conside-
ración la petición, y se acuerda efectuar 
la tramitación correspondiente. 
Se envían a informe de comisión, 
respecto a la pobreza délos solicitantes, 
una porción de instancias de alumnos 
del Instituto pidiendo se íes costeen los 
libros y matrículas para sus estudios. 
También pasa a informe una solicitud 
de Josefa García Cobos, sobre aguas. 
Se lee un largo escrito de don Ber-
nardo Bouderé Laude haciendo nueva-
mente la historia de la liquidación pen-
diente con la extinguida sociedad 
B. Bouderé y Sobrinos, por deuda del 
suministro de fluido eléctrico durante 
una porción de años. Hablan los seño-
res Muñoz, Villalba, Ríos y Cuadra res-
pecto a la conveniencia de resolver de 
una vez el asunto, y se acuerda que pase 
a la comisión de Hacienda. 
Dase cuenta de un informe de Inter-
vención sobre pago de atrasos a los fun-
cionarios municipales, que asciende a 
28.210 pesetas y se acuerda de confor-
midad. 
En virtud de informe del arquitecto, 
se desestima solicitud de Juan García 
Rico, para construir un quiosco en la 
vía pública. 
Viíto escrito de la sociedad de albañi-
les sobre cumplimiento de la jornada 
de ocho horas y descanso dominical, eí 
alcalde ofrece averiguar lo que haya de 
cierto en la denuncia y cumplir la ley. 
Léese solicitud de un redactor dtV 
diario «Ideal» pidiendo una subvención 
para propaganda de turismo en un nú-
mero extraordinario dedicado a Ante-
quera- Los señores Villalba y Ríos se 
manifiestan en contra, y se acuerda 
desestimar la solicitud. 
Se aptuebael presupuesio de gastos 
para la Policía Rural, importante 10.000 
pesetas, que han de llevarse al presu-
puesto general del año próximo. 
Accédese a conceder anticipos reinte-
grables a los empleados en propiedad 
Antonio León, Miguel del Río y Anto-
nio Castillo, y, en virtud de informe, se 
desestima la solicitud de Jerónimo Ga-
leote por ser interino. 
Pasa a la comisión de Hacienda soli-
citud de aumento de jornal que hace 
Antonio Zarza, fiel de Arbitrios. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Dolores Aivarez Checa, Dolores 
Barba Jiménez y José Expósito González. 
El secretario da lectura a su informe 
sobre la propuesta de adquisición de 
mobiliario y nuevas bases redactadas 
para el concurso, y se aprueba, acordán-
dose abrir el concurso por el plazo de 
diez días a contar de la publicación del 
anuncio en EL SOL DE ANTEQUERA. . 
Presentados los planos y memoria 
sobre un edificio que proyecta construir 
la sociedad Hidráulica Andaluza en la 
esquina del convento de Madre de Dios, 
y visto el informe del arquitecto, se 
aprueba la solicitud con la modificación 
que éste propone, 
Se levanta la sesión a las doce. 
OJ BUL DE ANTEQUERA — Rigina g.t — 
GRANDEZAS 
A trescientos ochenta mil kilómetros 
de nosotros refleja el sol nuestrosatélite, 
pálido y melancólico. A sesenta millo-
nes de kilómetros nos contemplan los 
marcianos y quién sabe si nos hacen se-
ñas. Desde una distancia de ciento cua-
renta y ocho m'llones nos envía el Sol 
la luz, el calor y la vida. Mil doscientos 
millones nos separan de Saturno. En los 
confines del sistema solar, a cuatro mil 
millones de kilómetros de nuestro GJo-
bo, vive su vida lánguida el lento y pau-
sado Neptuno. 
Allá, a muchos millones de leguas, 
brillan las estrellas más próximas. Las 
hay, y no de las más lejanas, que una 
bala de cañón disparada desde la Tierra 
y conservando siempre su velocidad ini-
cial, tardaría en alcanzar algunos millo-
nes de años. 
Dentro de la Via Láctea a que perte-
necemos, existen cuerpos luminosos cu-
ya luz, con su velocidad de trescientos 
mil kilómetros por segundo, emplea mi-
íes de años en llegar hasta nosotros. 
jAcaso un sol extinguido desde el tiem-
po de ios Faraonesimpresiona aún nues-
tra retina! | Acaso no vemos todavía 
otro sol que empezó a lucir en el firma-
mento antes de que sobre este nuestro 
minúsculo mundo alboree la civilización! 
Y aún más lejos están las ;estrellas de 
última magnitud. Y más lejos las nebu-
losas resolubles. Y máslejos lasfestrellas 
que sólo son visibles con ayuda del te-
lescopio. Y más lejos, mucho más lejos, 
aquellas otras nebulosas que aún con el 
auxilio del más poderoso instrumento 
de óptica, percibimos apenas como una 
vaga claridad perdida en el fondo de los 
cielos... 
Sí, es inmenso el mundo materia!. Sa 
magnitud confunde, su grandeza de vér-
tigo. Al contemplar el cielo estrellado, 
una especie de terror religioso invade 
nuestro ser. El sentimiento de lo subli-
me se apodera del alma. Nos abruma la 
conciencia de nuestra pequeñez. Nos 
sentimos como anonadados, absorvidos 
por la inmensidad, perdidos en el infini-
to. 
Pues un grano de arena, una partícu-
la de polvo, un 'corpúsculo microscópi-
co, una molécula, un át jmo donde rei-
naran la paz, la dicha, la justicia y el 
amor, serían más grande que ese mun-
do. 
C R O S L E Y 
E L . M Á S D U L C E C A N T O R D E L . A I R E 
Los receptores CROSLEY representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p ruebas , a i 
A G E N T E OFICIAL 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i l l a s , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
Suscripción popular en 
favor del fútbol local 
(4.a lista) 
P.SSETAS 
Suma anterior I^ IQ^O 
D. Manuel Lanzas Arenas 
» Raimundo Silva 
> Antonio Morente Caniego 
> Alfonso López Yeste 
Un antequeráno en Málaga 
D. J. R. 
» José Carreira Jiménez 
» Jesús Villarejo y hermanas 
Eres. Muñoz, S. A. 
D. Carlos Mantilla 
» Claudio Gutiérrez 
> Manuel Marín 
< Carlos Moreno Luna 
< Antonio López Torres 
> J. Ruiz Martínez 

















M s e ^ o 
C I N T A S PARA M Á Q U I N A 
Or VMÍ» m$ ím librarla «El Siglo XX». 
Ya hace frío.... 
Ya debe usted de sacar sus 
es tán sucios o 
trajes de Invierno y ver si 
descoloridos. 
Si e s t án sucios, mánde los a limpiar y le durarán más . 
es tán descoloridos, t intándolos los volverá a estrenar. 
LA HISPANO-AMERICANA 
T I N T O R E R I A 
Casa especializada en la limpieza y t eñ idos sobre toda clase de prendas. 
Fara encargos-- S O C O R R O L A N Z A S - Ufante D. Fernando, 138 - Tle. 104 - Hníepera 
PROQRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la tar-
de, en el paseo de la República. 
1.° Pasodoble cSevilla Bella», por 
K. Tubau. 
2 ° Pericón «Gauchada», p o r j . M . 
Canals. 
3.° Gran Jota «Baturra de temple», 
por M . Torroba. 
4 / Selección de la zarzuela «La pi-
cara molinera», por P. Luna. 
5.° Pasodoble «El Yerno», por G. 
Rodríguez. 
T A U R I N A S 
En el bar Universal, hemos visto las 
«fotos» (que durante varios días han 
estado expuestas), que representan la 
brillantísima labor que con el capote y 
la muleta ejecuta el valientísimo diestro 
Juan Sánchez-Domenech, que de seguir 
por el camino emprendido será una 
figura muy grande en el toreo. 
Las «fotos» representan la labor eje-
cutada por tan valiente diestro, en la 
alegre plaza de la Pañoleta CSevilla.) 
No cabe más temple en el toreo por 
verónicas, ni más emoción, en los pases 
de muleta, de pecho y ayudados por 
alto, en lo que no se sabe qué admirar 
más: s¡ el arte indiscutible, o el valor 
inmenso echado a toneladas. 
Las empresas tienen un filón que ex-
plotar con este valientísimo diestro, 
que debutará como novillero la próxi-
ma temporada, y que será, a no djdar, 
la figura cumbre de la novillería. 
A los buenos aficionados al arte de 
«Cuchares» recomendamos admiren las 
«fotos», (que en el establecimiento de 
don Miguel Lopera, se exponen en el 
escaparate), para que el público juzgue. 
f M E L SOU D E . A N T E Q U E R A 
5 Ü C E S 0 5 
POR UNAS FALDAS 
El joven de diecinueve años José Ruiz 
García, que habita en una casilla del 
partido de Gandía, se encontró en calle 
de Estepa en la noche del lunes a una 
muchacha llamada Rosario Hurtado Pé-
rez, que vive en la calle Taller y Hoya, 
y se acercó a ella; pero ella le dijo que 
se retirase, y como a poco se encon-
traran con Antonio Galisteo Barroso, 
electricista, habitante en calle Rodalcu-
zas, éste le dijo al Ruiz que era un 
<pamplina> y un <catetílio> y que no 
tenía por qué hablar con aquella mujer. 
Al propio tiempo hizo ademán de darle 
un «cates a lo cual se adelantó aquél 
dando un golpe al Galisteo que cayó al 
suelo y al levantarse éste con un objeto 
que no sabe si era una lata ¡(pues el 
agresor dice que no tenía ninguna na-
vaja), le dió un corte en la cara. 
José fué a curarse a la casa de soco-
xro, donde se le apreció una herida 
incisa de carácter leve, y después ha 
presentado denuncia a la Policía, que 
puso el suceso en conocimiento del juz-
gado Municipal. 
UN INDIVIDUO AGRESIVO 
Los guardias municipales Antonio 
Bravo y Francisco Ruiz, que prestaban 
servicio de vigilancia en la noche del 
miércoles, fueron requeridos por la 
vecina de calle San Antonio Encarna-
ción Picio Bueno (a) La Cateta, la cual 
les manifestó que momentos antes había 
sido maltratada de palabras por un 
individuo que se hallaba en estado de 
embriaguez, y quien intentó agredirla 
con una navaja, impidiendo que llevara 
a efecto su amenaza otro hombre llama-
do Manuel Hidalgo Román, con domi-
cilio en la plaza Alta. 
Pronto pudieron comprobar los guar-
dias que el sujeto aludido no era otro 
que un aibañil llamado Manuel Vázquez 
Arcas, (a) Hocico de Perro, de 27 años, 
habitante en calle San Miguel, al cual 
intentaron detener, ofreciendo resisten-
cia y dirigiendo insultos y amenazas a 
los agentes de la autoridad. Cuando 
por fin consiguieron llevarlo al arresto, 
también hizo resistencia para ingresar 
en el calabozo, profiriendo palabras 
ofensivas contra el sargento señor Po-
rras, por todo lo cual el expresado ai-
bañil ha sido puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción. 
POR NO PAGAR UNA CUENTA 
El chófer José Lara Moreno, con do-
micilio en calle Hornos, ha denunciado 
a la Policía que en el mes de Marzo 
presentó una factura por varios viajes 
en automóvil a un perito agrónomo que 
estuvo en ésta haciendo trabajos en 
varias fincas, llamado don Juan Pérez 
Molina, actualmente residente en Ma-
drid, y el cual le firmó la cuenta dándo-
le la conformidad y ofreciéndole abo-
nársela en fecha determinada, Pero 
como antes del día señalado se ausentó 
8 %]\ SOL.O F U E G O 
Ptoporciona calefacción y agua 
caliente a toda la casa 
Con ta Calefacción IDEAL CLASSIC ya tiene Ud. resuelto 
el problema del confort higiénico y económico. Por poco 
dinero la puede Ud. instalar en su casa, librándose en 
otoño y en invierno del frío y la humédad 
ra 
M. D E LUNA PÉREZ • : - A N T E Q U E R A 
APARTADO, 16 - TELÉFONO, 35 
FDHDIGI0HE8 Y GONSTBDGGIOHES JHETBL1C9S - PPNflfllfl PfiBH ACEITE 
I N S T A L A C I O N E S D E CALEFACCIÓN 
de ésta y no ha vuelto, ni el chófer ha 
tenido más noticias de él, es por lo que, 
considerándose estafado en las 200 pe-
setas que importa la factura 'expresada, 
ha presentado dicha denuncia. 
HURTOS DE ACEITUNAS 
En el cortijo de Gaén, de este térmi-
no, propiedad de don Manuel Ramírez 
Jiménez, han sido hurtadas ocho o nue-
ve fanegas de aceitunas de una haza 
llamada Perdiz chica. Los autores del 
| hecho, que se supone sean vecinos de 
i Alameda, tuvieron que repasar para ello 
unos sesenta olivos. 
Por la Guardia civil han sido 'denun-
ciados al Juzgado municipal los vecinos 
de ésta Teresa González Dorado'y Ma-
ría García Morales, a las que les fueron 
ocupados sesenta y dos kilos de acei-
tunas hurtadas de la finca Argelejos, 
propiedad de don José Carreira. 
MAS HURTOS 
Al Juzgado municipal han sido de-
nunciados dos individuos llamados An-
tonio Atroche Caballero y Rafael Atro-
che Morea, a los cuales les sorprendió 
la Benemérita cuando se llevaban trein-
ta kilos de tomates hurtados en la huer-
ta de Luque. 
También han sido denunciados Mi-
1 guel Manzano Delgado y Miguel "Man-
j zano Toro, por haber hurtado leña de 
j la finca Los Prados, propiedad de don 
José Carreira. 
En terrenos de Matarratones fueron 
j sorprendidos los individuos llamados 
' Joaquín Velasco Villarraso, Antonio 
Villarraso Berdún, Salvador López Due-
ñas y Manuel Muñoz López, cuando 
hurtaban bellotas, de cuyo fruto Ies 
fueron intervenidas fanega y cuarto, ha-
biendo sido puestos a disposición del 
Juzgado Municipal. 
OTRAS DENUNCIAS 
También han sido denunciados'por la 
Guardia civil José Sánchez Castillo, por 
haber sido sorprendido cuando ^cazaba 
con hurón, y Antonio Miranda Pedrosa 
por pastoreo abusivo en terrenos de 
Matarratoaes. 
MULO INTERVENIDO 
AI vecino Francisco Jiménez Rodrí-
guez le ha sido intervenido un mulo, 
que se supone sea de ilegítima proce-
dencia. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En la mañana del viernes fué mordido 
por un perro, cuyo dueño se descono-
ce, un hombre llamado^Leonardo Aguí-
lar Aguilar, de 63 años, domiciliado en 
la posada de San Antonio, el cual resul-
tó con una erosión en la cara posterior 
de la pierna izquierda, de la cual fué 
curado en la casa de socorro. 
El can fué puesto en observación. 
DENUNCIA 
Por infringir las Ordenanzas munici-
pales, ha sido denunciada por el guar-
dia municipal del Puerto del Barco, la 
vecina de dicha barriada Francisca Car-
ner Duarte, que tiene la costumbre de 
lavar topas sucias en la fuente pública. 
PEDRADAS 
En la casa de socorro fué curado el 
